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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(QS. Al Baqarah 286) 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
(QS. Ar. Ra’d: 11) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan 
(QS. Alam Nasyrah: 6) 
Awal dari ilmu pengetahuan adalah diam, lalu mendengarkan kemudian 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
kontrasepsi suntik terhadap berat badan akseptor KB suntik di Puskesmas 
Banyudono I Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini bersifat non eksperimental yang mempelajari dinamika 
korelasi antara faktor resiko dan efek. Data diperoleh dari kartu status peserta KB 
suntik di Puskesmas Banyudono I sebanyak 103 akseptor KB suntik. Cara 
pengambilan sampel digunakan akseptor KB suntik yang memenuhi kriteria yaitu 
berumur 20-35 tahun, menggunakan kontrasepsi suntik > 6 bulan dan ≤ 10 tahun 
serta tidak mengkonsumsi obat lain seperti obat pelangsing, akseptor yang tidak 
mengalami overweight atau obesitas sebelum melakukan KB suntik.. Analisis data 
menggunakan uji Korelasi Pearson Product Moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara lama 
penggunaan kontrasepsi suntik terhadap resiko peningkatan berat badan yang 
dihitung berdasarkan parameter IMT yang ditunjukkan dengan hasil koefisien 
korelasi ( r ) sebesar 0,575 dan nilai probabilitas 0,00 < 0,05 serta nilai koefisien 
determinannya sebesar 33%.  
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